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В процесі виконання другої практичної роботи студентам не-
обхідно вивчити основні законодавчі акти, що регулюють зовніш-
ньоекономічну діяльність, а для успішного захисту результатів 
третьої практичної роботи студентам необхідно детально розгля-
нути механізми процедури митного контролю, декларування то-
варів, правила оформлення митних документів та набути практич-
них навичок в цій сфері. 
Написання реферативної роботи забезпечує ознайомлення з 
основними міжнародними договорами, угодами, конвенціями та 
правилами, що регулюють міжнародні економічні відносини і 
особливостями митного регулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності в зарубіжних країнах, в першу чергу основних торговель-
них партнерів України. 
Таким чином, зміст контролю охоплює всі аспекти митної 
справи та повністю відповідає завданням вивчення даної навчаль-
ної дисципліни та вимогам сучасної підготовки спеціалістів в га-
лузі управління міжнародною економічною діяльністю. 
На нашу думку, можливості для підвищення ефективності ви-
вчення навчальної дисципліни існують у формуванні та практич-
ній реалізації системи критеріїв оцінювання знань, які повинні за-
безпечити підсилення мотивації щодо опрацювання навчального 
матеріалу. Відповідність визначеним критеріям має бути оцінена 
за допомогою нарахування певної кількості балів, що, в свою чер-
гу, має відображатися в результатах підсумкового контролю. Фор-
ма підсумкового контролю визначається навчальним закладом і в 
даному випадку в КНЕУ формою підсумкового контролю знань з 
дисципліни «Митна справа» є залік, який виставляється за резуль-
татами поточного контролю. Доцільним, на нашу думку, було б 
проведення диференційованого заліку, що забезпечить більшу 
об’єктивність в оцінюванні знань та практичних навичок студен-
тів, а також стимулювання їх навчальної діяльності. 
С. М. Оганесян 
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ РЕФЛЕКСІЇ 
ЯК СКЛАДОВОЇ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМООЦІНЮВАННЯ 
Контроль знань та їх оцінка є важливим компонентом процесу на-
вчання. Творче застосування різноманітних способів та прийомів пе-
ревірки засвоєного матеріалу впливає на розвиток пізнавальної актив-
ності студентів, сприяє формуванню їх позитивної мотивації до нав-
чання, підвищуючи тим самим ефективність навчального процесу. 
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Серед різних видів контролю, саме самоконтроль та самооці-
нювання студентами своєї навчально-пізнавальної діяльності, 
найбільш відповідає уявленню сучасної педагогічної науки щодо 
навчального процесу, як процесу співробітництва вчителя і учнів 
в досягненні навчальних цілей, де учень виступає в ролі суб’єкта, 
а не пасивного об’єкта педагогічного впливу. 
Самоконтроль визначається науковцями як основний засіб са-
морегуляції на всіх етапах діяльності — планування, виконання, 
підведення підсумків; як необхідний елемент самостійної роботи 
учнів, що сприяє акуратному виконанню завдань, усуненню до-
пущених помилок, підвищенню усвідомлення змісту навчального 
матеріалу з яким вони працюють; як засіб підвищення ефектив-
ності навчального процесу. 
Розвиток у студентів вмінь контролювати й оцінювати власну 
діяльність та поведінку підвищує їх самосвідомість, формує 
більш об’єктивну самооцінку, сприяє їх особистісному та профе-
сійному становленню. 
Саме тому організація самоконтролю студентів в процесі на-
вчання є важливим дидактичним завданням. 
Основою самоконтролю є рефлексія. Рефлексія (від лат. 
reflexio — звернення до пройденого) визначається філософами як 
«форма теоретичної діяльності суспільно-розвиненої людини, 
спрямованої на осмислення всіх своїх власних дій і їх законів; ді-
яльність самопізнання, що розкриває специфіку духовного світу 
людини» [3, с. 131]. Рефлексію можна вважати ключовим момен-
том розвитку особистості. 
А. А. Митюшин виділяє три види рефлексії: елементарну, яка 
приводить до аналізу знань і вчинків; наукову, яка полягає в ана-
лізі й критиці теоретичного знання; філософську, тобто усвідом-
лення і осмислення основ буття, мислення і культури [2, с. 579]. 
Деякі вчені виділяють: інтелектуальну форму рефлексії, яка 
дає можливість учню контролювати, логічно перевірити й оціни-
ти хід свого судження, думки [4, с. 19] та особистісну її форму, 
яка слугує, за думкою автора, засобом формування адекватної 
самооцінки, є передумовою самоконтролю, самовиховання й віді-
грає важливу роль при формуванні особистісного змісту навчальної 
діяльності [1, с. 51]. 
Л. С. Виготський, підкреслюючи актуальність проблематики 
рефлексії як свідомої та довільної регуляції пізнавальної діяльнос-
ті й поведінки людини в широкому розумінні, пояснював її появу 
в мисленні дитини соціальними факторами, а не природною 
особливістю людського мислення. 
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Вищевикладене привело нас до висновку, що формування у сту-
дентів рефлексії як складової їх самоконтролю та саморегуляції в 
цілому, є важливою умовою якісної підготовки майбутніх фахівців. 
Технологія викладання психолого-педагогічних дисциплін в 
КНЕУ як найбільш сприяє, на наш погляд, розвитку у студентів ре-
флексивних здібностей, формує в них потребу та звичку у рефлексії. 
Будова курсу «Психологія діяльності та навчальний менедж-
мент» передбачає не тільки отримання майбутніми спеціалістами 
психолого-педагогічних знань, а й усвідомлення ними своїх інди-
відуально-психологічних особливостей, що дає їм можливість 
оптимізувати свою навчальну діяльність, виробити соціально та 
професійно-важливі якості. 
Однією з форм реалізації вказаної мети є активне включення 
студентів в процес самоаналізу на всіх етапах навчання. Логіч-
ним є, що ефективність психологічної самодіагностики студен-
тами своїх пізнавальних здібностей, індивідуально-психологіч-
них рис та якостей збільшує письмовий аналіз отриманих 
результатів. Впровадження на заняттях ігор передбачає 
обов’язкове обговорення групою ходу гри, особистого внеску 
кожного учасника в колективний результат, стимулювання сту-
дентів до самоаналізу власних емоційних станів й поведінки, їх 
причин та наслідків. 
На заняттях з теми «Самооцінка особистості» проводяться 
вправи «Мої позитивні сторони, таланти та досягнення», «Я тебе 
сприймаю…», гра в асоціації, що дає можливість студентам не 
тільки зафіксувати свої позитиви, але й переосмислити уявлення 
про себе на основі зворотнього зв’язку. 
Узагальнити результати самопізнання допомагає письмове зав-
дання «Психологічний автопортрет», що дається наприкінці се-
местру. 
Мікровикладання, яке впроваджується у другому семестрі, за-
вершується письмовим самозвітом, в якому студенти аналізують 
хід проведеного заняття, переваги та недоліки методичної розроб-
ки уроку та своєї поведінки в процесі викладання. 
Очевидно, що виконання вказаних завдань вимагає від студен-
тів постійного рефлексивного виходу, тобто виходу за межі ос-
новної діяльності і звернення до неї як до певного змісту, який 
потрібно зрозуміти. 
Така форма організації навчання, обслуговуючи конкретні на-
вчальні цілі, одночасно сприяє розвитку рефлексивних здібнос-
тей у студентів. Наприклад, на практичному занятті з курсу «Ко-
мунікативні процеси у навчанні» учні отримують завдання: 
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1 етап — скласти та узгодити з групою перелік особистісних харак-
теристик, що сприяють, на ваш погляд, ефективному педагогіч-
ному спілкуванню; 2 етап — оцінити за 10-ти бальною шкалою 
свій рівень розвитку за кожною вказаних якостей. Як видно, це 
завдання дає можливість студентам не тільки виробити уявлення 
щодо сутності педагогічного спілкування й критеріїв його ефек-
тивності, але й, активізуючи рефлексивні процеси, визначити 
свій рівень готовності до цієї діяльності, виділити направлення, 
що потребують вдосконалення. 
Підсумовуючи вищесказане, ми вважаємо, що подальша роз-
робка й впровадження різних методів та прийомів формування у 
студентів рефлексії, організація та стимулювання самоконтролю 
є важливою задачею сучасної вищої освіти при підготовці висо-
кокваліфікованих фахівців, здатних до постійного особистісного 
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УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ 
САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ» 
Порядком оцінювання знань студентів магістерського рівня під-
готовки, який ухвалено Вченою радою університету 27.11.2003 р., 
передбачено оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою 
(п. 1.3). При цьому завдання поточного контролю оцінюються від 
0 до 40 балів, підсумкового — від 0 до 60 балів (п. 1.4). Система 
поточного контролю знань магістрів передбачає два напрями: 
а) перевірку теоретичних знань; б) перевірку виконання індивідуаль-
